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De Cultuurtechnische Dienst verzocht in mei 19^5 het Landbouw-
Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken van het 
ruilverkavelingsgebied "Tubbergen". Deze schets is een uitwerking van 
en een toelichting op de bestaande statistische documentatie over het 
betrokken gebied» Van de in deze schets vermelde gegevens maakt de 
Cultuurtechnische Dienst gebruik bij de voorbereidingswerkzaamheden 
voor de ruilverkaveling en de samenstelling van het rapport ex art. 34 
van de ruilverkavelingswet. 
Het ruilverkavelingsgebied "Tubbergen" is ongeveer 10,000 ha groot 
en omvat het grootste deel van de gemeente Tubbergen alsmede zeer kleine 
delen van de gemeenten Vriezenveen en Weerselo. 
Dit verslag is opgesteld door de afdeling Streekonderzoek. 
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Het ruilverkavelingsgebied "Tubbergen" is gelegen in Twente in het 
noordoosten van Overijssel en omvat het grootste deel van het grondgebied 
van de gelijknamige gemeente. Ook zijn nog enkele hectaren van de gemeenten 
Vriezenveen en Weerselo bij deze ruilverkaveling betrokken., Het zou te ver 
voeren de gebiedsbegrenzing tot in details weer te geven, men raadplege 
hiervoor de bijgevoegde kaart 1) met aanduiding van het gebied en de deel-
gebieden. In grote lijnen komt de begrenzing op het volgende neer. De noord-
grens bestaat vrijwel geheel uit de rijksgrens,terwijl de zuidgrens een meer 
natuurlijke afbakening is die gevormd wordt door de Loolee, de Fleringer-
molenbeek en het kanaal van Almelo naar Nordhorn. In het westen grenst het 
gebied aan de Weitemanslanden,terwijl een strook in het zuidwesten van de 
gemeente net buiten de ruilverkaveling valt. De grens van het blok valt 
hier samen met die van de ruilverkaveling "Vriezenveen". In het oosten val-
len de Noordelijke Manderheide> de buurtschappen Vasse en Hezinge en de Vas-
serheide buiten het blok evenals het deel van de gemeente dat bij de ruil-
verkaveling "Agelo-Reutum" betrokken is. 
De reeds uitgevoerde ruilverkaveling "Alberger Es" is eveneens in het 
blok opgenomen. Buiten de ruilverkaveling blijven verder de als enclave in 
het blok liggende dorpskernen en buurtschappen. De daarin wonende geregis-
treerden zijn echter wel in het onderzoek betrokken, daar de meesten grond-
gebruik in het ruilverkavelingsgebied hebben. 
Het rüilverkavelingsgebied maakt deel uit van het fraaie Twentse land-
schap. Het gebied bestaat uit cultuurgronden afgewisseld met kleine en gro-
tere complexen bos en heide, door houtwallen omzoomde graslanden en hoog 
gelegen bouwlanden op de essen. De bodem bestaat grotendeels uit zandgrond, 
terwijl in Manderveen en Langeveen veengronden wordt aangetroffen. Volgens 
de indeling van landbouwgebieden in Nederland behoort Tubbergen tot het 
landbouwgebied Salland en Twente. 
Als grondslag voor de beschrijving van deze sociaal-economische schets 
heeft in hoofdzaak bestaand statistisch materiaal gediend. Dit bestond uit; 
a. individuele gegevens van alle in het blok wonende geregistreerden voor 
zover zij telplichtig zijn (Landbouxirtellingformulieren i960 en 1965)5 
b. per gemeente beschikbare cijfers van algemene aard (Algemene volkstel-
ling i960, Volks- en beroepstelling 1947, Woningtelling 1956 en andere 
landbouwtellingen). 
Verder is kennisgenomen en waar nodig dankbaar gebruik gemaakt van op 
het gebied betrekking hebbende literatuur. 2) Tenslotte zijn de gegevens 
van het gebied vergeleken met die van de aangrenzende ruilverkaveling "Agelo-
Reutum". 3) 
1) Opgenomen met toestemming van de Typografische Dienst. Reproduktie van het 
kaartfragment is verboden. 
2) "Sociaal-economisch rapport van de gemeente Tubbergen", E.T.I.0., 1949-
"Appendix bij het sociaal-economisch rapport van de gemeente Tubbergen", 
E.T.I.O. 
"De ontwikkeling van de werkgelegenheid van de landbouw in Twente", deel-
rapport VIII van het Sociaal-Economisch Structuuronderzoek Twente, 
E.T.I.O., I961. 




ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
De s o c i a a l - e c o n o m i s c h e s i t u a t i e na de Tweede Were ldoor log wordt i n 
h e t algemeen en ook i n de gemeente Tuhhergen gekenmerkt door een s n e l g r o e i -
ende "bevolking. Een van de b e l a n g r i j k s t e v r a a g s t u k k e n i s d a a r b i j h e t s c h e p -
pen van werkge legenhe id voor de toegenomen en toenemende b e r o e p s b e v o l k i n g . 
H i e r b i j komt d a t door de afnemende werkgele genheid i n de landbouw de behoef -
t e aan n i e t - a g r a r i s c h e werkge legenhe id nog wordt v e r g r o o t . De o p l o s s i n g 
h i e r v o o r i s v o o r n a m e l i j k v e r s n e l l i n g van de i n d u s t r i a l i s a t i e . In p l a a t s e n 
met wein ig of geen i n d u s t r i ë l e werkge legenhe id o n t s t a a t h i e r d o o r of v e r -
s t e r k t e m i g r a t i e , o f u i t b r e i d i n g van h e t f o r e n s i s m e , o f b e i d e . Dit l a a t s t e 
g e l d t met name voo r de gemeente Tubbergen,waar maar z e e r we in ig n i e t - a g r a -
r i s c h e werkge legenhe id i s . Hoe deze s i t u a t i e i n h e t kader van h e t s t r e e k -
p l a n Twente, waa r in Tubbergen a l s s e c u n d a i r e o n t w i k k e l i n g s k e r n i s g e d a c h t , 
z i c h z a l ontwikkelen i s nog n i e t t e o v e r z i e n . 
De s o c i a a l - e c o n o m i s c h e a s p e c t e n van h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d kunnen 
a l l e e n worden b e z i e n aan de hand van de c i j f e r s van de gehe le gemeente . Zo-
a l s r e e d s i s opgemerkt s t r e k t de gemeente Tubbergen z ich ook b u i t e n h e t 
r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d u i t . Aangezien e c h t e r h e t g r o o t s t e d e e l en de mees -
t e inwoners t o t h e t geb ied behoren kan een v r i j j u i s t b e e l d van h e t b l o k 
worden gegeven. 
De meeste gegevens i n d i t hoo fds tuk z i j n a fkomst ig van de Algemene 
v o l k s t e l l i n g i 9 6 0 . T o e n t e r t i j d werd de gemeente Tubbergen gerekend t o t de 
p l a t t e l a n d s g e m e e n t e n 1 ) en vond 30-40% van de manne l i jke b e r o e p s b e v o l k i n g 
een b e s t a a n i n de landbouw. 
§ 1 . B e v o l k i n g (b i j l a g e n 1 e n 2) 
Het aantal inwoners van de gemeente Tubbergen is in de naoorlogse jaren 
met ruim een kwart (26^) toegenomen tot 15.394 op 1 januari 19&5• ^-n Ä e Pe" 
riode na 1947 was het groeitempo van de gemeente hiermee gelijk aan het lan-
delijke gemiddelde, doch bleef achter bij dat van Overijssel,waar na 1955 het 
inwonertal sterker is gaan toenemen. 
De toeneming van het aantal inwoners komt voor rekening van het regel-
matig hoge geboortenoverschot (geboorten minus sterfte). Hiertegenover was 
er steeds een vertrekoverschot (vestigingen minus vertrek), hetwelk van 1947 
tot i960 steeds toenam,doch daarna, met name in 1963? enigszins is vermin-
derd. 
1) C.B.S.s"Typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad 
31 mei i960". 
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ONTV/IKKSLING VAN ILCT AAMTAL INWONERS 
Gra f i ek 1 
I n d e x c i j f e r 
1947 = 100 I40 
I9IO 40 ' 4 7 , 5 0 ' 55 , 6 0 
Tubbergen 
O v e r i j s s e l 
Neder land 
Tubbergen 
R u i m t e l i j k g e z i e n toestaat de gemeente Tubbergen e i g e n l i j k a l l e e n u i t 
" p l a t t e l a n d " . De i n de gemeente l i ggende dorpen Tubbergen, Albergen en 
Gees te ren z i j n k l e i n van omvang. Zi j kunnen s l e c h t s i n b e p e r k t e mate worden 
aangemerkt a l s c e n t r a van de gemeente. Di t b e t e k e n t n a t u u r l i j k n i e t d a t z i j 
geen f u n c t i e zouden hebben voor h e t gemeen te l i j ke g e b i e d , z i j hebben e c h t e r 
geen t y p i s c h e w o o n f u n c t i e . Di t b l i j k t d u i d e l i j k u i t de v e r d e l i n g van de b e -
v o l k i n g over h e t g rondgeb ied van de gemeente Tubbergen. Dat wordt nog eens 
g e a c c e p t e e r d door de s p r e i d i n g van de bevo lk ingsaanwas over de gemeente 
( t a b e l l ) . 
I n t e g e n s t e l l i n g t o t h e t i n Nederland gangbare b e e l d , i s h e t g r o o t s t e 
dee l d e r bevolk ingsaanwas u i t de j a r e n 1947-1960 terechtgekomen i n de v e r -
s p r e i d e bebouwing. H i e r b i j h e e f t ove r igens wel een zeke re s a m e n k l o n t e r i n g 
p l a a t s g e h a d in b u u r s c h a p p e n ( j e s ) . Een s o o r t g e l i j k e t e n d e n t i e v a l t af t e 
l e z e n u i t de i n d e x c i j f e r s voor de dorpenj deze g r o e i e n wat s n e l l e r dan de 
gemeente i n h a a r g e h e e l . Tot dusver i s deze g r o e i e c h t e r , k w a n t i t a t i e f g e -
z i e n , van a a n m e r k e l i j k minder b e t e k e n i s dan de g r o e i b u i t e n de do rpen . 
Tabe l 1 
BEVOLKING NAAR WIJKEN 
Aantal inwoners 
1947 ! i960 
Index 
(1947=100) 




















Bron: C.B.S. ,volks- en beroepstellingen. 
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2. B e r o e p s b e v o l k i n g (b ij l a g e n 3 e n 4) 
De Algemene volkstelling i960 geeft het meest recente overzicht van de 
samenstelling van de beroepsbevolking. Een vergelijking met de Volks- en 
beroepstelling 1947 verschaft een indruk van de veranderingen welke zich in 
deze periode hebben voorgedaan. 
In de periode 1947-1960 is het aantal inwoners van de gemeente Tubbergen 
met 197° toegenomen, het aantal mannelijke beroepspersonen vermeerderde met 
lifo. Gezien het aanzienlijke vertrekoverschot in deze jaren en enkele hier-
onder genoemde factoren is de geringere toenemmgvan de mannelijke beroepsbe-
volking alleszins te verklaren. 
De leeftijdsopbouw van de gehele bevolking is desondanks van 1947 tot 
i960 vrijwel gelijkgebleven. Het vrij hoge percentage jongeren (45$ jonger 
dan 20 jaar) maakt, voor wat de toekomst aangaat, de ontwikkeling van de 
woon- en werkgelegenheid van veel belang. De leeftijdsopbouw van de manne-
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verband met h e t meer vo lgen van dagonderwi js i s h e t aandee l van de 1 5 - 1 9 -
j a r i g e n ve rminde rd . Ook d a a l d e h e t a a n t a l oudere be roepspe r sonen ( - 6 5 j a a r ) 
onder meer a l s gevolg van de i n v o e r i n g van de Algemene Ouderdomswet. H i e r t e -
genover i s de r e l a t i e v e b e t e k e n i s van de 2 5 - 4 9 - j a r i g e n toegenomen. 
De b e r o e p e n s t r u c t u u r van de manne l i jke b e r o e p s b e v o l k i n g h e e f t z ich van 
1947 "tot i960 i n g r i j p e n d g e w i j z i g d . Het aandeel van de landbouw i s s t e r k teru£ 
g e l o p e n , t e r w i j l v o o r a l de n i j v e r h e i d s s e c t o r i n b e l a n g r i j k h e i d toenam. Ondanks 
deze opmerke l i jke v e r a n d e r i n g e n werk te i n i960 in Tubbergen nog 2>6f> van de 
manne l i j ke b e r o e p s b e v o l k i n g in de landbouw. 
Tabel 3 
MAMELUKE BEROEPSBEVOLKING TUBBERGE1T 
To taa l -
a a n t a l 
de land-
bouw 1 ) 

















1) Inclusief bosbouw en ontginning. 
2) Inclusief personen in militaire dienst (2$). 
Brons C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
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Het aantal in de landbouw (exclusief "bosbouw en ontginning) werkende 
mannen verminderde in Tubbergen van 1947 tot i960 met 2^fo. Dit komt voornamer 
lijk voor rekening van het aantal meewerkende zoons dat bijna gehalveerd is 
en het aantal vreemde arbeidskrachten dat met bijna twee derde is verminderd. 
De groep landarbeiders bestond in 1947 waarschijnlijk voor een belangrijk 
deel uit zogenaamde "gelegenheidsarbeiders", personen die door de crisis-
en oorlogsjaren in de landbouw terecht zijn gekomen. 
Tabel 4 























1) E x c l u s i e f t i j d e l i j k - n i e t - w e r k e n d e n . 
Brons C . B . S . , v o l k s - en b e r o e p s t e l l i n g e n . 
Het a a n t a l z e l f s t a n d i g e n ( = b e d r i j v e n ) i s eveneens ve rminde rd . Hierop 
z a l t h a n s e c h t e r n i e t nader worden ingegaan a a n g e z i e n deze m a t e r i e i n h e t 
v o l g e n d e hoofds tuk u i t v o e r i g t e r sp rake komt. 
§ 3 . W e r k g e l e ^ . 
3 e n 5 t/m 7) 
e n h e i d . e n . f o r e n s i s m e ( * i j l a g e n 
Door de u i t b r e i d i n g van de b e r o e p s b e v o l k i n g e n e r z i j d s en de ve rminde r ing 
van de a g r a r i ë r s a n d e r z i j d s i s he t a a n t a l n i e t - a g r a r i s c h e manne l i jke b e r o e p s -
p e r s o n e n a a n z i e n l i j k v e r g r o o t . De - n i e t - a g r a r i s c h e werkge legenhe id i n Tubbe r -
gen i s e c h t e r maar z e e r w e i n i g toegenomen,wat i n een t i j d van- v o l l e d i g e werk-
ge l egenhe id een a a n z i e n l i j k e toeneming van h e t f o r e n s i s m e t o t gevo lg had . 
BEROEPSBEVOLKING EN FORENSISME TOBBERGEN 
T o t a l e manne l i jke b e r o e p s b e v o l k i n g 
Inkomende forenzen 
U i tgaande fo renzen 
A g r a r i ë r s ( i n c l . bosbouw en 
o n t g i n n i n g ) 
N i e t - a g r a r i s c h e werkge legenhe id 
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Tabel 5 
1) E x c l u s i e f t i j d e l i j k n i e t werkend en m i l i t a i r e d i e n s t . 
2) E x c l u s i e f n i e t - d a g e l i j k s - h e e n - e n - w e e r - r e i z e n d e n . 
Bron: C . B . S . , v o l k s - en b e r o e p s t e l l i n g e n . 
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Het a a n t a l "buiten de gemeente werkende mannen i s van 1947-1966 met b i j -
na 150/w toegenomen en omvat te i n i960 ruim een de rde van h e t a a n t a l manne-
l i j k e b e r o e p s p e r s o n e n . H i e r t e g e n o v e r s tond maar een zee r b e p e r k t a a n t a l i n -
komende f o r e n z e n . 
Tabel 6 
FORENSISME TUBBERGEN 
Ui tgaande fo renzen 
(woonfor enzen) 
Inkomende fo renzen 
(werkforenzen) 
d a g e l i j k s 
ove r igen 
t o t a a l 
d a g e l i j k s 
ove r igen 

















Bron; C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
Vier vijfde van de elders werkende mannen zijn dagforenzen. Hiervan 
is bijna twee derde (63%) werkzaam in de industrie en een vijfde (20%)in 
de bouwnijverheid. De gemeente Tubbergen is in deze zeer sterk georiën-
teerd op Almelo,waar in i960 bijna driekwart van de dagfôrenzen werkzaam 
was. Verder kan ook Hengelo genoemd worden,waar 9f° van de pendelaars werk-




HOOFDSTUK I I 
ASPECTEN VAN DE AGRARISCH-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
§ 1 . H o o f d - e n n e 
t r e e r d e n ( b i j 
v e n b e r o e 
l a g e n 8 t 
p e n v a n 
/m 12) 
d e g e r e g i s -
Als b a s i s voor h e t s t a t i s t i s c h e m a t e r i a a l z i j n g e b r u i k t de l a n d b o u w t e l -
l i n g f o r m u l i e r e n van mei I965 van a l l e i n he t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d wonende 
t e l p l i c h t i g e g e r e g i s t r e e r d e n . 1) N i e t a l deze g e r e g i s t r e e r d e n kunnen e c h t e r 
a l s b o e r of t u i n d e r worden beschouwd. Een a a n t a l van hen o e f e n t de landbouw 
u i t a l s nevenberoep , a l s b i j v e r d i e n s t e of a l s v r i j e t i j d s b e s t e d i n g . Zoa l s 
g e b r u i k e l i j k z i j n de g e r e g i s t r e e r d e n op grond van i n f o r m a t i e s van p l a a t s e -
l i j k goed bekende pe r sonen i n g e d e e l d i n be roepsg roepen , w a a r b i j de a r b e i d s -
t i j d d i e h e t b e d r i j f s h o o f d aan h e t e igen b e d r i j f b e s t e e d t , doo r s l aggevend 
i s . Deze be roepsg roepen z i j n s 
A. landbouwers zonder nevenberoep § 
B. landbouwers met een nevenberoep da t minder dan de h e l f t van de a r b e i d s -
t i j d v e r e i s t s , 
C. n i e t - a g r a r i ë r s en l a n d a r b e i d e r s met g rondgebru ik of v e e h o u d e r i j . I n deze 
groep wordt minder dan de h e l f t van de t i j d aan h e t e igen a g r a r i s c h e 
b e d r i j f b e s t e e d j 
r u s t e n d e a g r a r i ë r s , n i e t - a g r a r i ë r s en pe r sonen zonder beroep d i e nog 
g rondgeb ru ik of vee aanhouden § 
S. s p e c i a l e dan wel a fwi jkende b e d r i j v e n . Een r e s t g r o e p waarvan of de 
b e d r i j f s v o e r i n g s t e r k a f w i j k t , o f welke om andere r edenen n i e t i n de v o r i -
ge groepen konden worden o n d e r g e b r a c h t . 
I n t a b e l 7 wordt een o v e r z i c h t gegeven van de v e r d e l i n g van de 1218 
g e r e g i s t r e e r d e n over de be roepsg roepen en g r o o t t e k l a s s e n . 
D 
Tabel 7 
GEREGISTREERDEN IN 1965 
Aantal geregistreerden 


























































































Brons landbouwtellingformulieren I965. 
1) Telplichtig zijn geregistreerden die in de agrarische sector geheel of 
gedeeltelijk een bestaan vinden en tevens 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben ; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen, ongeacht de grootte5 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
ten minste 51 hoenders of eenden houden. 
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Van deze 1218 geregis t reerden heeft s l ech t s 1% geen en 9% minder dan 
1 ha cultuurgrond in gebruik. Het aan t a l C—t- D-geregistreerden (42%) i s 
opmerkelijk groot en er z i jn weinig spec ia le bedri jven (lfo). Het grond-
.gebruik van de C- en D-geregistreerden b l i j f t doorgaans beperkt t o t een 
paar ha, 13% heeft echter 5 ba of meer cul tuurgrond. Tussen de dee lgebie -
den onderl ing bestaan aanz ien l i jke v e r s c h i l l e n . In he t noordel i jke deel 
van het blok wonen r e l a t i e f meer a g r a r i ë r s dan in het zu ide l i j ke deel,waar 
b i jna de he l f t .van de gereg is t reerden tot de C- en D-groep behoort 
(46%). Verder z i j n in het noordel i jke deel veel meer k le ine bedr i jyen. 
Ruim driekwart (78%) van de A+B-bedrijven heeft daar minder dan 10 ha grond, 
tegenover ruim de he l f t (53%) in het zuiden. In de enclaves wonen 48 ge re -
gis t r ee rden , waarvan 17 A-+B-bedrijven. Zoals eerder opgemerkt z i jn deze 
personen eveneens in het onderzoek betrokken. 
Tien procent van de boeren heeft een nevenberoep en is daarom inge-
deeld in groep B. Deze nevenberoep en z i jn meestal nauw verwant aan de land-
bouw,terwij l daarnaast het eigen bedr i j f de meeste a r b e i d s t i j d v e r e i s t . 
Daarom z i jn i n het vervolg van d i t v e r s l a g de A- en B-grondgebruikers b i j 
e lkaar gevoegd en worden z i j met de term landbouwers aangeduid. Het aanta l 
boeren met een nevenberoep is sinds i960 met een kwart verminderd, de C-
gereg is t reerden namen i e t s in aan ta l toe . Het merendeel van de C-geregis-
t reerden werkt in loondienst bui ten de landbouw, voornamelijk a l s f a b r i e k s -
arbe ider , bouwvakarbeider of grondwerker. Noemenswaardige veranderingen 
in de beroepen van de C-geregistreerden z i jn de l a a t s t e v i j f j a a r n i e t op-
getreden. 
De D-geregis t reerden, welk aanta l g e l i j k i s gebleven z i jn rustende 
boeren (43%) en verder meest personen welke voorheen grondwerker, f a b r i e k s -
of bouwvakarbeider waren. Het k le ine aanta l van maar 15 spec ia le (of S-) 
bedr i jven ,da t met v i e r i s u i t geb re id , omvat een paar veredel ingsbedr i jven 
en enkele andere van het normale patroon afwijkende bedr i jven . 
§2. B e d r ij f s g r o o t t e s t r u c t u u r 
In deze paragraaf zal ee r s t een overzicht worden gegeven van de on t -
wikkeling van de groot tos t ruc tuur in de gehele gemeente over de periode 
I9IO-I965. Daarna zal worden ingegaan op de v e r s c h i l l e n welke zich in de 
jaren I96O-I965 in het blok hebben voorgedaan. De huidige s i t u a t i e van de 
bed r i j f sg roo t t e s t ruc tuu r in het blok zal in het l a a t s t e onderdeel van deze 
paragraaf aan de orde komen. 
A. Ontwikkeling in de periode I9IO-I965 (b i j l age 13) 
Voor het rui lverkavel ingsgebied als zodanig z i j n geen afzonderl i jke 
gegevens aanwezig over de ontwikkeling van de bed r i j f sg roo t t e s t ruc tuu r in 
het verdere ver leden . De gegevens van de gemeente Tubbergen geven hierom-
t rent echter wel voldoende i n z i c h t , vooral wanneer deze vergeleken worden 
met de c i j f e r s van het landbouwgebied. De hiervoor te beschouwen periode 
I9IO-I965 kan danrbij in twee deelperioden worden onderscheiden. Het e e r -
s t e deel loopt tot 1947 en wordt gekenmerkt door een aanz ien l i jke u i t b r e i -
ding van de cultuurgrond door ontginningen. Het aantal grondgebruikers 
- 1 ha i s eveneens toegenomen, doch minder s t e rk dan de cul tuurgrond. Hier -
door kon ook de gemiddelde groot te van het grondgebruik toenemen. 
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Ha I947 i s de o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d n i e t noemenswaard v e r a n d e r d . 
Het a a n t a l g r o n d g e b r u i k e r s - 1 ha, d a t i n Tubbergen t o t 1950 nog toenam v e r -
t o o n t p a s s i n d s 1959 een r e ë l e v e r m i n d e r i n g (3%). I n h e t landbouwgebied i s • 
deze a a n t a l s v e r m i n d e r i n g n i e t a l l e e n e e r d e r begonnen (1947) , maard-eze was-
bovend ien beduidend s t e r k e r (l2"/o van. 1947 t o t 1 9 6 5 ) . I n verband hiermee i s 
ook de gemiddelde g r o o t t e van h e t g rondgeb ru ik na 1947 i n Tubbergen minder 
s t e r k toegenomen (van 7,6 t o t 8 ha) en ook l a t e r begonnen (na 1959) d-an i n 
S a l l a n d en Twente ,waar na 1950 een v e r g r o t i n g van 1 ha ( t o t 8,7 ba) p l a a t s -
had ( g r a f i e k 2 ) . 
De v e r d e l i n g van h e t a a n t a l g r o n d g e b r u i k e r s over de g r o o t t e k l a s s e n v e r -
a n d e r t v o o r t d u r e n d . Van 1910 t o t 19^5 i s h e t a a n t a l g e r e g i s t r e e r d e n met w e i -
n i g grond ( 1 - 5 ba) r e g e l m a t i g ve rminde rd , t e r w i j l d i e van 5-10 ha - na een 
a a n v a n k e l i j k e toeneming - vanaf 1955 eveneens in a a n t a l afnemen. H i e r t e g e n -
over s t a a t een u i t b r e i d i n g van v o o r a l h e t a a n t a l g r o n d g e b r u i k e r s met 10-20 h a . 
I n v e r g e l i j k i n g met h e t landbouwgebied z i j n e r i n de gemeente Tubbergen r e l a -
t i e f meer g r o n d g e b r u i k e r s met 5-10 ha en minder met 10-20 ha c u l t u u r g r o n d 
( g r a f i e k 3 ) . 
B. V e r s c h i l l e n i n a a n t a l g e r e g i s t r e e r d e n I96O-I965 ( b i j l a g e 9) 
Zoa l s u i t h e t voorgaande r e e d s i s g e b l e k e n v e r m i n d e r t he t a a n t a l g r o n d -
g e b r u i k e r s - 1 ha i n de gemeente minder s t e r k dan i n h e t landbouwgebied. I n 
de p e r i o d e 1959-1965 was deze v e r m i n d e r i n g voo r de gemeente Tubbergen y/> 
('s/0 P e r j a a r ) en voor Sa l l and en Twente 6/0. Een z e l f d e b e e l d a l s de gemeente 
v e r t o o n t ook h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d , h i e r ve rminderde h e t a a n t a l g r o n d -
g e b r u i k e r s - 1 ha van i960 t o t 1965 eveneens met' 3%. Het a a n t a l landbouw-
b e d r i j v e n i n h e t b lok i s de l a a t s t e v i j f j a a r e c h t e r met 7/° afgenomen. H i e r -
0ÎTTWIKKELING TM HET AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN 
Tabel 8 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 

































Brons landbouwtell ingformulieren. 
door i s het aanta l -kleine bedri jven (1-7 .ha) verminderd en het aanta l van 
10-15 ha toegenomen. Deze veranderingen waren in de blokdelen n i e t g e l i j k . 
In het noorden namen de bedri jven van 7-15 ha in aan ta l t o e , in he t zuide-
l i jke deel die van 10 ha en g ro t e r . Door een geringere vermindering van de 
oppervlakte cultuurgrond (2Jo) dan van het aanta l bedr i jven i s de gemiddelde 
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Grafiek 3 
ONTWIKKELING VAN DE GROOTTE STRUCTUUR 
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C. De bedrij fsgroottestructuur in I965 (bijlage 9) 
Een uitvoerig beeld van de bedrijfsgroottestructuur van de landbouw-
bedrijven in I965 geeft tabel 9« 
Tabel 9 
BEDRIJP SGROOTTESTRUCTUUR I965 1) 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
^ 15 ha 
T o t a a l 
Aan ta l 























jven i n 
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1 h e t r . v . k . -







1) Van landbouwbedrijven. 
Brons landbouwtellingformulieren. 
Bijna twee derde (62$) van de landbouwbedrijven is kleiner dan 10 ha 
en slechts 15^ heeft meer dan 15 ha grond. Zoals reeds eerder is opgemerkt 
bestaan er tussen de beide deelgebieden aanzienlijke verschillen. Vooral 
in het noordelijke deel zijn naar verhouding veel kleine bedrijven? meer 
dan driekwart (78^) heeft minder dan 10 ha grond. Dit blijkt ook uit de 
gemiddelde bedrijfsgrootte die voor alle landbouwbedrijven 10,1 ha is en 
in dit deelgebied bijna 2 ha lager ligt. 
Tussen beide delen blijkt eveneens verschil te zijn voor wat betreft 
de toeneming in de gemiddelde grootte van de landbouwbedrijven.Bedroe g 
deze in de afgelopen vijf jaar voor het gehele gebied' •§• ha, voor het noor-
delijke deel was dit 0S2 ha en voor het zuidelijke deel 0,6 ha. 
Landbouwbedrijven in de 
r.v.k. "Agelo-Reutum" 







A l l e l andbouwbedr i jven 
C-g rondgebru ike r s 
D-g rondgebru ike r s 
S - g r o n d g e b r u i k e r s 
A a n t a l 
b e d r i j v e n 







Opp. c u l -
tuu rg rond 










b e d r i j f sgro 
i n ha 
8 ,2 
11 ,2 
1 0 , 1 
3 ,5 
2 , 6 
5 , 3 
o t t e 
Tabel 10 
A a n t a l b e d r i j 
ven van l - 1 0 h 
p e r 1000 ha 









Hiermee b l i j f t de gemiddelde groot te van de landbouwbedrijven in 
"Tubbergen" echter nog aanz i en l i j k beneden die van de aangrenzende r u i l v e r -
kaveling "Agelo-Reutum" in I962. Dit v e r s c h i l moet 'in hoofdzaak worden t o e -
geschreven aan de b e t r e k k e l i j k geringe gemiddelde bed r i j f sg roo t t e in he t 
noorden van he t ru i lverkavel ingsgebied . 
Het grondgebruik van de C-, D- en S-geregis t reerden ^ 1 ha is gemiddeld 
eveneens i e t s toegenomen ( r e s p . 0 ,3 , 0 ,1 en 0,2 h a ) . Deze groep overige grondgebruikers, welke 377° van a l l e grondgebruikers ^ 1 ha omvat, heeft li 
van de cultuurgrond in gebruik. 
§ 3 . W i j z i g i n g e n i n h e 
d e n (b i j l a g e n 9 e n 
t a a n t a l 
14 t/m 18) 
e r e g i s t r e e r -
Het aan ta l gereg is t reerden in de onderscheiden beroepsgroepen is v o o r t -
durend aan veranderingen onderhevig. Ook in de afgelopen v i j f j a a r waren 
(196O-I965) er wijzigingen i n het aantal gereg is t reerden en in de beroepen-
s t r u c t u u r . Door opheffing en s t i c h t i n g van bedri jven of door het a f s to ten 
en voor het e e r s t gaan houden van vee werden d iverse personen u i t de r e g i s -
t r a t i e afgevoerd r e sp . e r in opgenomen. Eveneens waren er bedr i j f soverdrach-
ten en ander grondverkeer. Al deze punten worden i n deze paragraaf behandeld. 
Tabel 11 
GEEEGISTEEEEDEN IN i960 EN I965 
Aantal 




C-geregis t reerden 
D-geregistreerden 













Alle ge reg i s t r ee rden 







Brons landbouwtell ingformulieren. 
Het aanta l ge reg i s t ree rden in het ru i lverkavel ingsgebied i s de l a a t s t e 
v i j f j a a r maar weinig verminderd en beperkt zich tot een vermindering van 
het aan t a l landbouwbedrijven. De vermindering van het aan ta l landbouwbedrij-
ven i s v r i jwel geheel veroorzaakt door verschuivingen tussen de beroepsgroe-
pen. Dit b l i j k t du ide l i j k u i t de mutaties welke van I96O-I965 ten aanzien 
van de landbouwbedrijven hebben plaatsgehad ( t abe l 12) . 
Tabel 12 
MUTATIES 
Algehele opheffing van bedrijf 
Nieuw gesticht bedrijf 
Vermindering aantal bedrijven 




Overgang naar groep 
Afkomstig uit groep 
Vermindering aantal 








Het verkeer tussen de beroepsgroepen was dus van veel meer betekenis 
voor de vermindering van het aan ta l landbouwbedrijven dan opheffing en s t i c h -
t i ng . Van de 50 bedr i jven waarmede de beroepsgroep landbouwers i s verminderd 
gingen 16 bedrijfshoofden rusten (groep D) en 33 kwamen in de C-groep t e -
rech t . Bij degenen die in de C-groep terechtkwamen waren 16 grondgebruikers 
die of hun vroeger nevenberoep t o t hoofdberoep u i tb re idden ,of van beroep 
veranderden. Dit be t rof in hoofdzaak jongere grondgebruikers en grondgebrui-
kers die voorheen to t de B-groep behoorden. De overige 17 van landbouwer naar 
C overgegane bedri jven waren overdrachten aan personen, meest zoons of schoon-
zoons die a l een ander hoofdberoep ui toefenden. De overgang naar de D-groep 
ging meestal gepaard met een aanz ien l i jke inkrimping van he t grondgebruik., 
Daarentegen behielden degenen die nu to t groep C behoren meest dezelfde opper-
v lakte grond. 
Het aan ta l C-geregistreerden i s de l a a t s t e v i j f j a a r i e t s toegenomen. 
Evenals b i j de landbouwbedrijven i s d i t het gevolg van verschuivingen tussen 
de beroepsgroepen, want door opheffing en nieuw geregis t reerd 'worden veran-
derde er v r i jwe l n i e t s . Het aanta l C-geregistreerden dat to t een andere 
beroepsgroep ging behoren was dus geringer dan de toestroming u i t andere 
beroepsgroepen. Dit kon gebeuren doordat behalve de u i t de groep landbouwers 
afkomstige bedri jven de C-groep ook nog i s vermeerderd door een aan ta l u i t 
de D-groep. Deze vergro t ing van de groep C-geregistreerden door verschuiv in-
gen in de beroepsgroepen heeft n i e t a l l een te maken met beroepsverandering 
van bed r i j f shoofden,maar ook met bedr i j f s overdracht en. Bij abd ica t i e van het 
grondgebruik door.een landbouwer of een D-grondgebruiker komt het vooral b i j 
de k l e ine re bedri jven nogal eens voor dat het bedr i j f wordt overgenomen door 
een inwonende zoon of schoonzoon die overigens reeds een n i e t - a g r a r i s c h be -
roep u i t o e f e n t . Deze zoon of schoonzoon zet het bedr i j f dan voort zonder even-
wel z i jn n i e t - a g r a r i s c h e werkzaamheden af t e s to ten . Hierbi j moet bedacht wor-
den dat deze (schoon)zoon voor de overneming vaak al he t g roo t s t e deel van de 
werkzaamheden op het bedr i j f voor z i jn rekening nam. Deze gang van zaken past 
geheel in het soc ia le patroon van de s t r eek waar het inwonen van meer dan 
twee gene ra t i e s vee lvuld ig voorkomt en de gehechtheid aan he t ouder l i jke be -
d r i j f vaak een g ro t e ro l s p e e l t . 
De afgelopen v i j f j a a r z i jn in t o t aa l maar 74 personen u i t de r e g i s t r a -
t i e verdwenen.....Hierbij waren 10 landbouwbedrijven ( a l l e k l e i n e r dan 10 ha) 
welke werden opgeheven door sanering ( 2 ) , beroepsverandering (2 ) , gaan rusten 
en over l i jden (4)« De overige opheffingen betroffen C- of D-geregistreerden 
zonder of met weinig grond (< 5 h a ) . Deze z i j n vooral door opheffing van de 
veehouderij of het grondgebruik.ui t de r e g i s t r a t i e afgevoerd. De door a l l e 
opheffingen vrijgekomen grond (140 ha) i s b i jna geheel b i j bestaande b e d r i j -
ven gevoegd. 
Tegenover de 74 afgevoerde gereg is t ree rden in de per iode I96O-I965 z i jn 
52 personen nieuw in de r e g i s t r a t i e opgenomen. Hieronder bevonden zich 5 land-
bouwbedrijven„meest onts taan door s p l i t s i n g . De r e s t waren voornamelijk C-
gereg is t ree rden met minder dan 5 ha grond. Doorgaans was het houden van (meer) 
vee de oorzaak van r e g i s t r a t i e . Voor he t overige be t rof het a f s p l i t s i n g van 
een s tukje van he t ouder l i jke bed r i j f . 
Wijzigingen in de bedr i j f s l e id ing s d .w,z„ overdracht van bedr i jven ,be t rof 
vooral landbouwbedrijven - 5 ha. Er was echter ook een aanz ien l i j k aan ta l van 
de huidige C-bedrijven b i j overdracht betrokken,wat ook reeds eerder i s opge-
merkt. In de afgelopen v i j f j a a r z i j n 127 landbouwbedrijven overgedragen,waar-
van 25 a l s oneigenl i jke overdrachten moeten worden aangemerkt ( o . a . overneming 
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door weduwe na over l i jden man). Het aanta l werkeli jke overdrachten b e t r e f t 
dus 102 landbouwbedrijven,wat overeenkomt met 3/^  per j a a r . De voornaamste 
reden van abd ica t i e was gaan rus ten of over l i jden van het vorige b e d r i j f s -
hoofd. Vooral over l i jden was h i e r r e l a t i e f meer de reden dan in andere ge-
bieden. Door de veel voorkomende inwoning b l i j f t het bedr i j f vaak zolang 
mogelijk op naam van de vader of grootvader staan en wordt pas b i j over-
l i jden op de f e i t e l i j k e boer overgeschreven. Het i s dan ook n ie t t e verwon-
deren dat b i jna a l l e bedr i jven door een zoon worden voortgezet en er s l e c h t s 
5 aan vreemden overgingen. 
Ook zonder overdracht , opheffing of s t i c h t i n g van bedri jven w i s se l t 
er cultuurgrond van gebruiker . Een indruk hiervan i s verkregen u i t de l and-
bouwtell ingformulieren-en heeft betrekking op één j a a r (mei I964 - mei 1965). 
Het grondverkeer in deze periode was v r i j gering en r e su l t ee rde in een k l e i -
ne u i t b r e i d i n g van het grondgebruik van de landbouwbedrijven en van de C-
en S-geregis t reerden. Deze grond was voornamelijk afkomstig van rustende 
grondgebruikers. 
4. V e r k a v e l i n g , o n t s l u i t i n g e n w a t e r b e h e e r 
s 1 n g (b ij 1 a g e n 19 e n 20) 
De verkaveling kan worden bezien naar de toestand van 1959 voor wat 
betreft alle grondgebruikers - 1 ha in de gemeente, het landbouwgebied en 
de provincie. Daarnaast zijn voor het ruilverkavelingsgebied verkavelings-
gegevens beschikbaar uit een door de Cultuurtechnische Dienst in I962 gehou-
den enquête. 
In I959 was de verkavelingstoe stand in de gemeente Tubbergen door iets 
meer kavels van gemiddeld kleinere omvang, minder gunstig dan in het land-
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Bronnen: C.B.S. (1959), C.D. (1962). 
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De landbouwbedr i jven in h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d hadden i n 1962 g e -
middeld 4 k a v e l s , w e l k e dooreengenomen 2 , 5 0 ha g roo t waren. B i jna twee v i j f -
de (39%) van de b e d r i j v e n had maar 1 of 2 k a v e l s . I n de g r o o t t e k l a s s e n 
neemt naa rmate de b e d r i j v e n g r o t e r z i j n n i e t a l l e e n h e t a a n t a l k a v e l s , m a a r 
ook de gemiddelde k a v e l g r o o t t e t o e . Een o p m e r k e l i j k v e r s c h i l b e s t a a t e r t u s -
sen de b e i d e d e e l g e b i e d e n . I n h e t n o o r d e l i j k e dee l i s een b e t e r e v e r k a v e -
l i n g , h i e r z i j n n i e t a l l e e n minder, maar ook a a n z i e n l i j k g r o t e r e k a v e l s , t e r -
w i j l e r n a a r v e r h o u d i n g v e e l meer b e d r i j v e n z i j n met een of twee k a v e l s 
(56/^). D i t d e e l van h e t b l o k i s d e s t i j d s v o o r a l be t rokken geweest b i j (veen)-i 
o n t g i n n i n g e n . 
Volgens een i n v e n t a r i s a t i e i n 1963 i s ruim een derde van de wegen i n 
h e t b lok v e r h a r d , de r e s t b e s t a a t u i t zandwegen. Meer dan een de rde van de 
landbouwbedri j fsgebouwen l i g t meer dan 100 meter van de v e r h a r d e weg af . 
Vele van deze gebouwen z i j n ge legen aan " e i g e n " toegangswegen. I n verband 
met h e t s t e e d s toenemende motor ische landbouwverkeer i s v e r h a r d i n g van zand-
wegen van v e e l b e l a n g . 
Door h e t u i t v o e r e n van g r o t e v e r b e t e r i n g s w e r k e n ten behoeve van de a f -
w a t e r i n g ( v e r b e t e r i n g L o o l e e , p l a a t s i n g gemaal , e . d . ) z i j n i n de a f g e l o p e n 
j a r e n de kne lpun ten t en a a n z i e n van de a f w a t e r i n g i n h e t g e b i e d o p g e l o s t . 
Als gevo lg van h e t ve rwaa r lozen of on tb reken van de d e t a i l o n t w a t e r i n g l a a t 
de wa te rhu i shoudkund ige t o e s t a n d e c h t e r p l a a t s e l i j k nog vaak v e e l t e wensen 
o v e r . Behalve d a t soms gebreken i n k l e i n e l e i d i n g e n medeoorzaak z i j n van 
w a t e r o v e r l a s t , i s de oorzaak van w a t e r o v e r l a s t v o o r a l g e l e g e n in de hoge g e -
middelde g rondwa te r s t and i n de w i n t e r . 
§ 5 - E i g e n d o m e n p a c h t (b i j l a g e n 21 e n 22) 
De e igendom-pach tverhouding kan b e z i e n worden aan de hand van de g e g e -
vens van de g e h e l e gemeente . 
Tabel 14 
EIGENDOM-GEBRUIK CULTUURGROND 
P e r c c u l t u u r g r o n d in e igendom-gebru ik 
1910 ! 1930 ! 1955 I 1959 
Tubbergen 85 8? 88 88 
Salland en Twente 75 77 75 74 
Overijssel 68 68 60 64 
Bron; C.B.S. 
Het percentage eigendom-gebruik, d a t in de loop der j a ren vr i jwel n i e t 
i s veranderd, i s aanz i en l i j k hoger dan in het landbouwgebied, hetwelk ook 
weer boven het p rov inc ia le gemiddelde l i g t . In d i t gebied z i jn dan ook v r i j -
wel a l l e landbouwers eigengeërfde boeren. 
Het meeste pacht land (lOfo) wordt behuisd gepacht. In de gemeente Tubber-
gen wordt meer gepacht van p a r t i c u l i e r e n , met name vooral van andere boeren 
dan in het landbouwgebied en de p rov inc i e . Pacht van ouders i s in Tubbergen 
(3%) van veel minder betekenis dan in Salland en Twente (10^>) en in (Over-
i j s s e l (l6fó). 
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§ 6 . B e d r i j f s g e b o u w e n e n n u t s v o o r z i e n i n g e n 
(b i j 1 a g e n 23 t/m 26) 
De gegevens in deze paragraaf hebben eveneens betrekking op de gehele 
gemeente Tubbergen en z i jn ontleend aan de Mei te l l ingen 196l (bedr i j fsgebou-
wen) en i960 (nutsvoorzieningen) . 
Evenals de cultuurgrond zijn. ook de bedrijfsgebouwen meest eigendom 
(91^) van de gebruiker . Bijna de h e l f t van de gebouwen i s meer dan 50 j aa r 
oud en 53% i s gebouwd na 1914- In de periode 1915-1940 werden er in Tubber-
gen r e l a t i e f meer boerder i jen gebouwd dan in het landbouwgebied en de provin-
c i e . Dit hangt waarsch i jn l i jk samen met de grote ontginningen in de gemeente 
in deze j a r en . Omtrent de kwal i t e i t van de gebouwen z i jn geen gegevens voor-
handen. Wel i s bekend dat van ruim driekwart van de vóór 1940 gebouwde boer-
de r i j en de i n r i c h t i n g van de melkveestal i s gemoderniseerd (d .w.z . h i e r i n 
z i jn drinkbakjesj v e n t i l a t i e d o r p e l s e»d. aangebracht) . 
De betekenis van de veredel ingsproduktie in d i t gebied b l i j k t reeds u i t 
de vele na de oorlog gebouwde afzonder l i jke varkensschuren en kippenhokken. 
Bij meer dan een v i j fde ( 22%) van de boeren in de gemeente Tubbergen kwam al 
vóór I96I een varkenss ta l voor 30 of meer mestvarkens voor tegenover maar 12% 
Salland en Twente en 97° in Over i j s se l . Kippenhokken voor g ro te re eenheden 
(400 of meer leghennen) waren e r in de gemeente eveneens meer dan i n he t 
landbouwgebied en de p rov inc ie . 
De enige over openbare nutsvoorzieningen beschikbare gegevens z i jn van 
i960. Deze gegevens z i jn waarsch i jn l i jk wel enigszins verouderd. Naar men 
mag verwachten zal he t percentage grondgebruikers dat is aangesloten op een 
van de openbare nutsvoorzieningen inmiddels verder z i jn gestegen. Daarom 
zal met een enkele v e r g e l i j k i n g worden vo l s t aan . Het aan ta l t e l e foonaans lu i -
t ingen was in de gemeente vr i jwel even hoog a ls in de provinc ie en het l and-
bouwgebied. Bijna a l l e bedr i jven waren op het e l e k t r i c i t e i t s n e t aangesloten« 
Wat b e t r e f t de openbare water le id ing lagen de c i j f e r s van d i t deel van Over-
i j s s e l du ide l i j k beneden het niveau van die van de gehele p rov inc ie . Uit 
ver/kregen in l i ch t ingen b l i j k t echter dat momenteel 96% van a l l e percelen 
i s aangesloten op de water le id ing en dat de overige percelen d i r e c t aan-
s l u i t b a a r z i j n . 
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HOOFDSTUK I I I 
DE LANDBOUWBEDRIJVEN 
§ 1 . G r o n d g e b r u i k e n b e d r i j f s t y p e 
A. Grondgebruik ( b i j l a g e n 27 t /m 30) 
Bi j h e t g rondgebru ik van de gemengde b e d r i j v e n komt de nadruk s t e e d s 
meer op h e t g r a s l a n d t e l i g g e n . Van 1947 t o t 1965 i s i n de gehele gemeente 
Tubbergen h e t aandee l van h e t g r a s l a n d toegenomen van 65 t o t 7 7 ^ van de c u l -
t u u r g r o n d . Deze v e r a n d e r i n g e n , welke g e h e e l ten k o s t e van h e t bouwland vfaren, 
hadden v o o r n a m e l i j k p l a a t s i n de j a r e n 1947-1950 en I96O-I965 ( e l k 5$ ) • I n 
h e t landbouwgebied waar voorheen e c h t e r i e t s meer bouwland was, i s het aandee l va; 
h e t g r a s l a n d met 17% u i t g e b r e i d , met eveneens de g r o o t s t e toeneming i n de 
e e r d e r genoemde p e r i o d e n . 
Op de landbouwbedr i jven i n h e t b l o k i s van i960 t o t 1965 eveneens 5% 
van de c u l t u u r g r o n d i n g r a s l a n d g e l e g d . Naarmate de b e d r i j v e n g r o t e r z i j n 
i s e r r e l a t i e f wat minder g r a s l a n d en werd ook minder bouwland omgezet i n 
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Uit een andere benadering van de ontmenging blijkt, dat op driekwart 
van de landbouwbedrijven de oppervlakte bouwland is verminderd. Voor de 
helft van deze bedrijven ,die dus zowel in i960 als in I965 waren geregis-
treerdsbedroeg deze vermindering -g- ha of meer en was deze vooral van belang 
op de bedrijven - 7 ha. Daartegenover is de laatste vijf jaar op maar weinig 
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1 ) In beide jaren dezelfde landbouwbedrijven\ grootteklasse-indeling 1965.. 
Brons landbouwtellingfo rmulieren. 
Gezien het feit dat in 1965 slechts l6 landbouwbedrijven (2°fo) geheel, 
uit grasland bestonden rijst de vraag of men wel streeft naar algehele 
ont menging. • In verband met' de bij vele bedrijven behorende, hoog gelegen,
 : 
esgronden zal dit veelal wel niet mogelijk zijn. 
Overigens is het moeilijk te veronderstellen dat aan het bouwland 
grote waarde wordt toegekend. Het bouwplan althans is erg eenvoudig en 
extensief en vooral gericht op de strovoorziening. Het grootste deel van 
het bouwland (87/*) wordt beteeld met granen,waarbij de van oudsher tradi-
tionele roggeteelt overheersend is, terwijl voorts ruim een kwart van het 
graanareaal uit haver bestaat. De rest van de bouwlandgewassen bestaat 
vooral uit aardappelen (Ofo) en voederbieten (3^). Op de kleinere bedrijven 
zijn relatief wat meer hakvruchten evenals ook in het noordelijke deelge-
bied. 
De zeer kleine oppervlakte tuinland ( 3-y ha) is bijna geheel in gebruik 
bij de paar tuinbouwbedrijven. 
B. Bedrijfstype ( bijlage 31) 
Vanouds wordt het bedrijfstype op de zandgronden aangeduid als "ge-
mengd bedrijf",waarmee algemeen wordt bedoeld dat de grond voor meer dan 
een produktierichting wordt gebruikt. De grond van de gemengde bedrijven 
in de gemeente alsook in het ruilverkavelingsgebied bestaat, zoals reeds 
is gebleken, grotendeels uit grasland. De veehouderij zal dus verreweg 
de meeste arbeidsbehoefte opeisen, terwijl de veehouderijbedrijven het 
meest voorkomende bedrijfstype vormen. Gegevens hierover (voor de gehele 
gemeente) verschaffen berekeningen per bedrijf, door het C.B.S. gemaakt 
in opdracht van het Ministerie van Landbouw en Visserij, uit de landbouw-




AGRARISCHE BEDRIJESTYPEN TUBBERGEN 
A a n t a l "bedrijven 
t o t a a l 
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g- j a a r en meer 
T o t a l e a r b e i d s b e h o e f t e i n jo voor 
a k k e r -
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w e i d e -
d i e r e n va rkens k ippen 
V o l l e d i g e v e e h o u d e r i j - , 
b e d r i j v e n (^ 80%)v 1395 
"Bedrijven met g r o t e n -
d e e l s v e e h o u d e r i j . \ 
( 60-80/0) U 
Overige typen , 



















1) P e r c e n t a g e v a n . d e a r b e i d s b e h o e f t e da t i s bestemd voor de v e e h o u d e r i j 
Het b e l a n g r i j k s t e b e d r i j f s t ype vormen de zogenoemde v o l l e d i g e veehouderij-
bedrijven., bedr i j ven waar Qofo of meer van de a r b e i d s b e h o e f t e aan de v e e h o u d e -
r i j wordt b e s t e e d . Deze a r b e i d s b e h o e f t e voo r de v e e h o u d e r i j b e s t a a t e c h t e r 
n i e t a l l e e n u i t d i e voor de r u n d v e e h o u d e r i j . Ook de v e r e d e l i n g s p r o d u k t i e , 
met name de v a r k e n s - en k i p p e n h o u d e r i j , v e r e i s t z o a l s u i t t a b e l 17 b l i j k t 
een d e e l van de a r b e i d s b e h o e f t e . 
Een d e r g e l i j k e , z e e r b e w e r k e l i j k e , b e r e k e n i n g welke voor 19&5 ook van 
de b e d r i j v e n i n h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d zou z i j n t e maken zou z e e r w a a r -
s c h i j n l i j k d e z e l f d e r e s u l t a t e n o p l e v e r e n . Daarom i s a l l e e n voor wat de l a n d -
bouwbedr i jven b e t r e f t de b e t e k e n i s van de v a r k e n s h o u d e r i j nade r g e a n a l y -
s e e r d . Di t t e meer omdat melkvee op a l l e l andbouwbedr i jven aanwezig i s , w a a r -
n a a s t op 90$ van deze b e d r i j v e n va rkens worden gehouden. Op welke b e d r i j v e n 
de v a r k e n s h o u d e r i j over h e t algemeen een g r o t e r e omvang h e e f t komt aan h e t 
l i c h t b i j h e t b e z i e n van h e t r e l a t i e v e a a n t a l b e d r i j v e n met b . v . 200 of 
meer bewerkingseenheden"*") ( d i t i s 50 of meer mes tva rkens ofwel 13 of meer . 
fokzeugen) voor de v a r k e n s h o u d e r i j . Op een d e r d e d e e l van de l a n d b o u w b e d r i j -
ven b l i j k t de v a r k e n s h o u d e r i j genoemde omvang t e b e r e i k e n . Vooral op de 
b e d r i j v e n van 10-15 ha worden noga l wat va rkens gehouden (53$ met ^ 200 
bewerk ingseenheden) en v e r d e r op d ie van -15 ha en g r o t e r (40%). Opmerke-
l i j k k l e i n e r z i j n de v a r k e n s s t a p e l s op de k l e i n s t e b e d r i j v e n (< 7 ha 1 4 $ ) . 
Dat de v a r k e n s h o u d e r i j meer een o n d e r d e e l i s van de g r o t e r e b e d r i j v e n 
b l i j k t ook u i t de samenhang h i e r v a n met h e t a a n t a l koe i en p e r b e d r i j f . 
Naarmate he t a a n t a l melkkoeien p e r b e d r i j f g r o t e r i s , z i j n e r meer b e d r i j -
ven met g r o t e r e a a n t a l l e n v a r k e n s . Tussen de b e i d e d e e l g e b i e d e n z i j n geen 
opmerke l i j ke v e r s c h i l l e n . Verder worden op b e d r i j v e n waar geen opvo lge r i s , 
dus b e d r i j v e n waar doorgaans we in ig a r b e i d s k r a c h t e n z i j n , v e e l minder v a r -
kens gehouden dan op de andere b e d r i j v e n . 
x ) Op de L . E . I . - - b e d r i j v e n in O o s t - O v e r i j s s e l was in de j a r e n 1962/65 h e t 
gemiddelde a a n t a l bewerkingseenheden p e r b e d r i j f in de. g r o o t t e k l a s s e 
van 7-10 ha 1300 en i n d i e van 10-15 ha I638 ( z i e b i j l a g e 4 2 ) . 
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§ 2 . V e e h o u d e r i j 
A. Het g r a s l a n d en de rundveehoude r i j ( b i j l a g e n 32 t/m 35) 
•.' S inds i960 i s de o p p e r v l a k t e g r a s l a n d met jfo (van de c u l t u u r g r o n d ) t o e -
genomen, h e t meest op de k l e i n e r e b e d r i j v e n . Het g r a s l a n d da t ruim d r i e k w a r t 
(77%) van de c u l t u u r g r o n d van landbouwbedr i jven b e s l a a t i s p r a k t i s c h a l l e -
maal b l i j v e n d g r a s l a n d , s l e c h t s 1% i s k u n s t w e i d e . 
B i j he t rundvee l i g t de nadruk v o o r a l op de m e l k v e e h o u d e r i j , t e r w i j l de 
v e t w e i d e r i j ook n i e t o n b e l a n g r i j k i s . Op ruim de h e l f t van de l andbouwbedr i j -
ven was in I965 weidemestvee (gemiddeld 4 , 8 s t u k s ) . In h e t z u i d e l i j k e b l o k -
d e e l , w a a r ' d e . b e d r i j v e n g r o t e r z i j n , i s wat meer mestvee p e r b e d r i j f ( 5 , 6 
s t u k s ) dan i n h e t noorden ( 3 , 3 s t u k s ) . Op 3% van de landbouwbedr i jven doe t 
men ook nog aan k a l v e r m e s t e r i j . Het a a n t a l melkkoeien p e r 100 ha g r a s l a n d 
i s s i n d s i960 toegenomen van 126 t o t 1 4 2 , t e r w i j l h e t a a n t a l melkkoeien p e r 
b e d r i j f met 2 ,2 i s v e r m e e r d e r d . In de h i e r n a v o l g e n d e t a b e l z i j n voor wat b e -
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Brons l a n d b o u w t e l l i n g f o r m u l i e r e n . 
i s 
De v e e d i c h t h e i d ( k o e i e n p e r 100 ha g r a s l a n d ) we lke , zoa l s g e b r u i k e l i j k 
, afneemt b i j toenemende b e d r i j f s g r o o t t e i s de l a a t s t e v i j f j a a r a a n z i e n -
l i j k toegenomen. Een u i t z o n d e r i n g vormen de k l e i n s t e b e d r i j v e n ( 1 - 5 h a ) , w a a r 
de v e e d i c h t h e i d he t mins t i s toegenomen. Het a a n t a l k o e i e n p e r 100 ha g r a s -
land i s he t meest toegenomen op b e d r i j v e n van 10-15 ha en i n h e t n o o r d e l i j k e 
b l o k d e e l . Zoa ls r e e d s i s opgemerkt h e e f t de omvang van de m e l k v e e s t a p e l p e r 
b e d r i j f z i ch g u n s t i g on tw ikke ld . Het gemiddelde a a n t a l koe i en p e r b e d r i j f i s 
met 2 ,2 toegenomen t o t 11 s t u k s , w a a r d o o r h e t a a n t a l b e d r i j v e n met minder dan 
10 melkkoeien zeer s t e rk ' i s verminderd (van 66^ i n i 960 t o t 41% i n 1965)-
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Een, zij het globale, indruk van de kwaliteit van. het melkvee verschaf-
fen de gegevens van de melkcontroleverenigingen. De cijfers van de in en 
nabij het gebied werkende verenigingen lagen zowel wat betreft.de.hoeveel-
heid melk alsook aangaande het vetgehalte iets beneden het provinciale ge-
middelde. 
B. Varkens en kippen (bijlagen 36 't/m. 38) 
Naast het rundvee is de veredel ingsproduktie met name de varkenshoude-
rij een belangrijk onderdeel van deze gemengde bedrijven. Enige belangrijke 
gegevens hierover zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
Tabel 19 
VARKENSHOUDERIJ OP LANDBOUWBEDRIJVEN 
P e r c e n t a g e 
b e d r i j v e n 
i960 J 1965 
Aanta l d i e r e n p e r b e d r i j f 
mes tvarkens 
i960 j 1965 
fokzeugen 
i960 } 1965 
B e d r i j v e n met; a l l e e n 
mestvarkens 










32 ,1 52 ,0 
10 ,8 1 5 , 3 
"29,1" 
7 ,3 10 ,8 
6,5 9 ,1 
~%~9 B e d r i j v e n met va rkens 94 90 16 ,5 6,8. 
Brons l a n d b o u w t e l ï i n g f o r m u l i e r e n . 
Het a a n t a l b e d r i j v e n waar va rkens worden gehouden i s de l a a t s t e . v i j f 
j a a r wel i e t s t e rugge lopen ,maa r was i n 1965 toch nog SCffo, D® v a r k e n s h o u d e r i j 
i s i n de p e r i o d e I96O-I905. b e l a n g r i j k i n b e t e k e n i s toegenomen en 'bovend ien 
meer g e s p e c i a l i s e e r d . De s p e c i a l i s a t i e bes tond u i t een toeneming van h e t a a n -
t a l b e d r i j v e n met a l l e e n fokzeugen en a l l e e n mes tvarkens waar t egenover h e t 
a a n t a l ' b e d r i j v e n met mestvarkens èn fokzeugen v e r m i n d e r d e . Dé toegenomen b e -
t e k e n i s van ; de v a r k e n s h o u d e r i j kwam. t o t u i t i n g in de u i t b r e i d i n g v a n ' h é t a a n -
t a l d i e r e n p e r b e d r i j f 'op b e d r i j v e n met a l l e e n mestvarkens (van 32 t o t 52) 
en op •- d i e met a l l e e n fokzeugen ' (van 7 t o t 1 1 ) . H ie rdoor i s o o k ' h e t a a n t a l 
b e d r i j v e n met g r ó t e r e eenheden p e r d i e r s o o r t a a n z i e n l i j k toegenomen ( t a b e l 20) 
I n I965 had ruim twee v i j f d e (44^) van de landbouwers d i e a l l een va rkens mes-
t e n 50 of meer d i e r e n p e r b e d r i j f en van de u i t s l u i t e n d v a r k e n s f o k k e r s h i e l d 
237S v i j f t i e n of meer zeugen. 
. " Tabel 20 
... VARKENSHOUDERIJ OP LANDBOUWBEDRIJVEN 
Aantal b e d r i j v e n 
t o t a a l 
i960 J I965 
met - 50 m e s t -
varke ns 
i960 j I965 
met ^ 15 f o k -
zeugen 






















B e d r i j v e n met va rkens 697 31 96 
Brons l a n d b o u w t e l l i n g f o r m u l i e r e n . 
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Het a a n t a l l andbouwbedr i jven waar va rkens gehouden w o r d e n . i s h e t g r o o t s t 
(96^) op de b e d r i j v e n van 10-15 ha . In de d e e l g e b i e d e n o n d e r l i n g v e r s c h i l t 
h e t p e r c e n t a g e b e d r i j v e n niet va rkens zee r w e i n i g . De s p e c i a l i s a t i e naa r meer 
b e d r i j v e n met a l l e e n mes tvarkens kwam h e t meest v o o r o p de b e d r i j v e n van 
5-10 ha , d ie n a a r a l l e e n fokzeugen op de b e d r i j v e n ^ 7 ha . Gezien n a a r h e t 
a a n t a l b e d r i j v e n komt de f o k k e r i j meer voor dan de m e s t e r i j . Va rkenshoude r i j 
komt r e l a t i e f h e t meeste voor op de b e d r i j v e n < 15 ha en i n he t n o o r d e l i j k e 
d e e l g e b i e d . Op de b e d r i j v e n van 10-15 ba werden i n 1965 gemiddeld p e r b e -
d r i j f de g r o o t s t e , a a n t a l l e n mestvarkens (67 s t u k s ) en fokzeugen (17 s t u k s ) 
gehouden. In h e t n o o r d e l i j k e d e e l g e b i e d waren p e r b e d r i j f de meeste m e s t v a r -
k e n s , i n he t zuiden meer fokzeugen . 
De minder g u n s t i g e r e s u l t a t e n van de k i p p e n h o u d e r i j i n de l a a t s t e j a r e n 
vormen w a a r s c h i j n l i j k wel een van de b e l a n g r i j k s t e oorzaken van de v e r m i n d e r -
de b e l a n g s t e l l i n g h i e r v o o r . N i e t a l l e e n verminderde h e t a a n t a l b e d r i j v e n met 
leghennen (van 94$ i n i960 to t 80% i n 1965) ,maar v o o r a l h e t gemiddelde a a n -
t a l leghennen p e r b e d r i j f nam a a n z i e n l i j k af (van I64 t o t 1 2 l ) . I n h e t n o o r -
d e l i j k e b l o k d e e l nam h e t a a n t a l b e d r i j v e n met k ippen h e t meest af (17%), i n 
. h e t zuiden,nam he t a a n t a l d i e r e n p e r b e d r i j f h e t s t e r k s t af (met 46 s t u k s ) . 
I n I965 t e l d e h e t g e b i e d 37 k ippenhouders (van wie 23 landbouwers) met g r o t e -
r e eenheden l eghennen (500 of m e e r ) . Het a a n t a l leghennen p e r b e d r i j f was i n 
1965 h e t g r o o t s t op de landbouwbedr i jven van 7-10 ha en i n h e t n o o r d e l i j k e 
d e e l g e b i e d . Verder i s de s l a c h t k u i k e n m e s t e r i j voor enkele b e d r i j v e n een on-
d e r d e e l van b e t e k e n i s . I n mei 1965 waren e r op 21 b e d r i j v e n (waarvan l 6 l a n d -
bouwers) met meer dan 1000 mes tkuikens gemiddeld 4500 d i e r e n p e r b e d r i j f a a n -
wez ig . 
§ 3 . -A-r b e i d s b e z e t t i n g (b i j l a g e n ' 39 V m 41 ) 
Zoals algemeen bekend v e r m i n d e r t h e t a a n t a l a r b e i d s k r a c h t e n i n de l a n d -
bouw v o o r t d u r e n d . Ook in d i t gebied i s h e t a a n t a l werkers i n de landbouw v e r -
minderd, n i e t a l l e e n i n de p e r i o d e 1947-1960 ( z i e hoofds tuk I § 2 ) , doch ook 
d a a r n a . Di t b l i j k t u i t de gegevens welke van i960 en 1965 over de a r b e i d s -
v o o r z i e n i n g b e s c h i k b a a r z i j n , deze hebben b e t r e k k i n g op h e t a a n t a l a r b e i d s -
k r a c h t e n da t op de t e l d a t a op de b e d r i j v e n w e r k t e . 
. Het a a n t a l l andbouwbedr i jven i n h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d i s de l a a t -
s t e v i j f t i e n j a a r met 7f° ve rminderd . Het a a n t a l v a s t e mannel i jke a r b e i d s k r a c h ' 
t e n i s eveneens ve rminde rd , n i e t a l l e e n door ve rminde r ing van h e t a a n t a l b e -
d r i j v e n , doch ook door een a a n t a l s v e r m i n d e r i n g op de o v e r b l i j v e n d e b e d r i j v e n . 
De v rouwenarbe id i s , a l t h a n s naa r a a n t a l meewerkende vrouwen ^toegenomen. 
Tabel 21 




1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
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De vermindering van het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten per 
bedrijf was voornamelijk van betekenis voor de bedrijven van 5-7 ha en 
die van 15-20 ha. Enig inzicht in de opbouw van de arbeidsbezetting ver-
schaffen de gedetailleerde gegevens van de Meitelling 1965« De vaste bezet-
ting van mannelijke arbeidskrachten op de landbouwbedrijven in het blok be-
staat (naar aantal) voor twee derde uit bedrijfshoofden, voor ruim een vijf-
de uit meewerkende zoons en voor 9$ uit inwonende mannelijke familieleden. 
Op de kleinste bedrijven (< 7 ha) is het aandeel van de boer het grootst, 
op de grotere bedrijven werken meer zoons mee evenals mannelijke inwonende 
familieleden. Laatstgenoemde categorie arbeidskrachten is in deze streek 
in tegenstelling met andere gebieden vrij omvangrijk. Tenslotte kan door 
het ontbreken van gegevens over de volwaardigheid op de betekenis van de 
(toegenomen) vrouwenarbeid niet nader worden ingegaan. 
De arbeidspröduktiviteit uitgedrukt in ha cultuurgrond en aantal melk-
koeien per vaste mannelijke arbeidskracht is de laatste jaren toegenomen. 
Tabel 22 
ARBEIDSPRÖDUKTIVITEIT 1) 
Aantal per vaste mannelijke arbeidskracht 
ha cultuurgrond 





























































1) Op landbouwbedrijven. 
Bron; landbouwtellingformulieren. 
Door de vermindering van het aantal arbeidskrachten en de iets toege-
nomen bedrijfsgrootte (zie hoofdstuk II§ 2C) is de oppervlakte cultuurgrond 
per man iets vergroot, vooral in die grootteklassen waar de arbeidsbezetting 
het sterkst is verminderd. Over het algemeen echter is het aantal ha per 
vaste mannelijke arbeidskracht aan de lage kant. Het aantal melkkoeien per 
.man is voornamelijk als gevolg van intensivering van de melkveehouderij 
(§ 2A van dit hoofdstuk) duidelijk meer uitgebreid dan de oppervlakte per 
man. 
Over de mechanisatiegraad,welke bij de arbeidsbezetting een rol kan 
spelen, zijn geen gegevens over de jaren i960 en 1965 beschikbaar. Wel zijn 
er gegevens over het aantal werkpaarden in 1965? op bijna driekwart (73%) 
van de bedrijven waren een of meer werkpaarden aanwezig. 
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§ 4 - B e d r i j f s u i t k o m s t e n ("bi j l a g e 42) 
Ten einde een globale indruk te kri jgen van de "bedrijfsuitkomsten i s 
een -vergelijkend overzicht gemaakt van gemiddelde kengetal len van boekhoud--
"bedrijven van het L . E . I . in Oost-Overi jssel en de in het blok gelegen l and-
bouwbedrijven van ongeveer dezelfde g r o o t t e . Laatstbedoelde groep t e r g r o o t -
te van 395 bedri jven omvat 3Tf° van de landbouwbedrijven in het blok. De 
kengeta l len van deze groep bedri jven z i jn afkomstig van een momentopname 
(mei 1965)5 de L .E . I . -kenge ta l l en z i jn gemiddelden over 3 jaren (1962/63 
t/m 1964/65). 
De bedri jven in het blok z i jn wat b e t r e f t b e d r i j f s g r o o t t e , bouwland-
graslandverhouding en aan ta l koeien per b e d r i j f vr i jwel g e l i j k aan do L . E . I . -
bedr i jven . Op de bedri jven van 10-15 ha in "Tubbergen" werden i e t s meer v a r -
kens gehouden, t e rw i j l op a l l e bedri jven in het b lok minder kippen z i j n . De 
a rbe idsbeze t t ing voor het gebied, berekend naar het aantal en n i e t naar de 
volwaardigheid, l i j k t lager5doch kan in verband met de aanzienl i jke vrouwen-
arbeid op ongeveer he tze l fde niveau worden veronders te ld . 
Globaal genomen zullen de uitkomsten van de bedrijven van 7-15 ha in 
het ru i lverkavel ingsgebied weinig afwijken van de boekhoudbedrijven. De u i t -
komsten van de L .E . I . -bedr i jven waren de afgelopen dr ie j aa r ver re van r o o s -
k l e u r i g , vooral I962/63 was een bijzonder s lecht j a a r . Vooral de k l e ine re 
bedr i jven hadden het moei l i jk , h i e r was het v e r l i e s ofwel he t negatieve 
ne t to-overschot nog aanmerkelijk gro te r dan voor de bedri jven van 10-15 ha 
( r e s p . --564 en -327. gulden per h a ) . Hierdoor ontvangt de boer n i e t a l l e e n 
geen beloning voor l e i d i n g en t oez i ch t , maar bovendien i s de beloning voor 
z i jn eigen arbeid veel lager dan het CA.0 . - loon van een landarbeider . Afge-
zien van de grote indiv iduele ve r sch i l l en in uitkomsten tussen de bedri jven 
in elke g roo t t e , zullen de r e s u l t a t e n van vele bedri jven terdege verbe te rd 
moeten worden. Dit zou kunnen door middel van een be langr i jke u i t b r e i d i n g 
van het aanta l koeien per bedr i j f ,wat doorgaans een aanzienl i jke bedr i j f s -
ve rg ro t ing impl i cee r t . Verder zou de omvang van de veredelingsproduktie b e -
l a n g r i j k kunnen worden vergroot , vooral van de doorgaans goede r e s u l t a t e n 
gevende varkenshouder i j . Hierbi j zou dan in de ee r s t e p l aa t s gedacht kunnen 
worden aan de varkens fokkeri j ,welke doorgaans b e t e r e uitkomsten geef t ,doch 
ook meer arbeid ve rg t . Tenslot te kan ook worden gedacht aan een vermindering 




ENKELE AGRARISCH-SOCIALE ASPECTEN 
1. D e b e d r i j f s h o o f d e n ("b i j l a g e n 43 e n 44, 
Reeds e e r d e r werd opgemerkt d a t i n h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d nog v e e l 
inwoning voorkomt (hoo fds tuk I I § 3 ) s d a t w i l zeggen d a t v e r s c h e i d e n e g e n e r a -
t i e s onder een en h e t z e l f d e dak wonen en soms een gesche iden en soms een 
g e z a m e n l i j k e h u i s h o u d i n g voeren» Degene op wiens naam h e t b e d r i j f s t a a t , 
de g e r e g i s t r e e r d e , i s v e e l a l h e t ouds te manne l i j ke f a m i l i e l i d . Dit i s of de 
v a d e r , o f soms wel de g r o o t v a d e r van degene d ie h e t werk d o e t . De gemiddelde 
l e e f t i j d van de landbouwers i n h e t geb ied i s dan ook vee l hoger dan i n a n d e -
r e r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d e n , t e r w i j l h e t p e r c e n t a g e b e d r i j f s h o o f d e n - 50 j a a r 
en met name d a t van degene van 65 j a a r en ouder v e e l hoge r i s . Vooral i n de 
g r o o t t e k l a s s e n van 1-5 ha en 15-20 ha z i j n v e e l b e d r i j f s h o o f d e n van 65 j a a r 
en o u d e r . 
Tabel 23 































Een globale indruk van het door bedrijfshoofden en meewerkende zoons 
gevolgde onderwijs ge'ven de cijfers per gemeente. 
Tabel 24 
LANDBOUWONDERWIJS 





bedrij fs- j 
hoofden ! zoons 
P e r c . zonder land-
bouwonderwi j s 
b e d r i j f s - i 
hoofden ! zoons 
Tubbergen 



























Brons C.B.S., Landbouwtelling december 1962. 
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In de gemeente Tubbergen waren r e l a t i e f minder bedrijfsnoofden en 
meewerkende zoons met landbouwonderwijs dan in het landbouwgebied, de provin-
c ie en het l ande l i jke gemiddelde. Het percentage bedrijfshoofden en zoons met 
dagonderwijs lag echter boven het niveau van het landbouwgebied en de p rov in-
c i e , maar het aan ta l met a l l een cursusonderwijs was voor beide groepen aan-
z i e n l i j k l age r . 
§ 2 „ B e d r i j f s o p v o l g i n g (b i j l a g e 40) 
Hoewel de be roepscon t inu ï t e i t in de landbouw, vooral in grote gezinnen, 
s t e r k afneemt, b l i j f t er in de landbouw nog steeds een grote - z i j het even-
eens afnemende - b e d r i j f s c o n t i n u ï t e i t bes taan. Aangezien echter in vele ge-
v a l l e n nog wel een zoon boer wil worden, gaan de meeste bedri jven - zeker 
in d i t gebied - nog wel van vader op zoon over.Met het oog op de toekomstige 
ontwikkeling i s het van belang een indruk te hebben van het aanta l b e d r i j f s -
opvolgers en het aan ta l voor hen vrijkomende p l a a t s e n . 
Om een benadering van de opvolgingss i tuat ie t e geven die ook enigszins 
ve rge l i jkbaar i s met de c i j f e r s in andere sociaal-economische schetsen geeft 
t abe l 25 een berekening van het kengetal ; aan ta l po t en t i ë l e opvolgers per 
100 bedri jven. Hier z i jn a l l e po t en t i ë l e opvolgers betrokken op a l l e b e d r i j -
ven. Als p o t e n t i ë l e opvolgers z i jn beschouwd de volgens de landbouwtell ing 
v o l l e d i g thu is meewerkende zoons. Voor een vo l led ige i n t e r p r e t a t i e van de 
aldus verkregen c i j f e r s wordt verwezen naar L . E . I . - v e r s l a g No. 18 "De Haag-
sche Beemden", waaruit b l i j k t dat b i j een aantal van 30-4-0 opvolgers op een 
aan ta l van 100 bedri jven er een evenwichtstoestand b e s t a a t . 
Tabel 25 


































Brons landbouwtellingformulieren 19^5. 
Bij deze benadering: is voor het gebied het aantal opvolgers niet geheel 
voldoende om alle vrijkomende plaatsen te bezetten. Voor de bedrijven klei-
ner dan 7 ha is ogenschijnlijk een tekort aan opvolgers uit eigen kring. Deze 
bedrijven zijn echter veelal te klein voor een meewerkende zoon. Dit neemt 
niet weg dat er voor vele van deze bedrijven wel een opvolger zal zijn in de 
vorm van een inwonende zoon of schoonzoon welke thans een ander beroep uit-
oefent. Deze inwonende zoons namen bij overdracht dan het gehele bedrijf over 
Verwacht mag worden dat de meesten hun huidige beroep aanhouden en het bedrij: 
je als nevenberoep voortzetten waardoor veel van deze bedrijven als C-bedrijf 
blijven voortbestaan. Zoals in hoofdstuk II § 3 is beschreven is dit in het 
jongste verleden al vaak gebeurd. Verder is op de bedrijven van 7-15 ha een 
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evenwicht s toe s tand in de opvolgingssituatie, terwijl op de grotere "bedrij-
ven meer zoons zijn dan daar zullen kunnen opvolgen. Voor het "teveel" aan 
zoons van de grotere bedrijven "blijft de mogelijkheid bestaan vrijkomende 
kleinere bedrijven te bemachtigen. Waarschijnlijker is dat een deel van de 
"overtollige" zoons alsnog de landbouw zal verlaten. Hoewel het tegendeel 
te verwachten was, is het aantal potentiële opvolgers in het zuidelijke 
deelgebied iets kleiner dan in het noorden,in welk laatste gebied de be-
drijven aanmerkelijk kleiner zijn. 
Een andere benaderingswijze van de opvolgingsproblematiek beperkt zich 
tot de bedrijven van oudere bedrijfshoofden (50 jaar en ouder). Op deze be-
drijven komt de kwestie van de bedrijfsopvolging c.q. beëindiging de komen-
de 10 tot 15 jaar zeker aan de orde. Bovendien is alleen voor deze catego-
rie boeren een enigszins betrouwbare aanwijzing te verwachten over wat er 
in werkelijkheid zal gaan gebeuren. 
Tabel 26 
BEDRIJFSOPVOLGING 
1 - 5 
. 5 - 7 
.7-10 
10 - 15 
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Brons landbouwtellingformulieren I965 en streekkenners. 
Volgens tabel 26 heeft bijna een vijfde (19$) van de bedrijfshoofden 
van 50 jaar en ouder geen opvolger. Als al deze bedrijven geheel zullen 
verdwijnen betekent dit dat in de toekomst meer landbouwbedrijven zullen 
worden opgeheven dan de afgelopen vijf jaar het geval was. Dit laatste be-
trof immers in totaal maar 10 landbouwbedrijven,waarvan ook nog 2 door 
beroepsverandering. 
Het aanzienlijke aantal bedrijven waarvan de opvolging twijfelachtig 
is bestaat geheel uit bedrijfshoofden met gezinnen met jonge kinderen 
(zoons < 15 jaar). Doordat men, mogelijk mede als gevolg van de inwoning, 
vaak op latere leeftijd trouwt (of trouwde) zijn er in dit gebied ook bij 
de oudere boeren nog veel "onvolgroeide" gezinnen. Bij deze bedrijven zijn 
er zeker ook wel een aantal waar geen opvolger komt, doch vele zijn grotere 
bedrijven waarvoor meestal wel een opvolger zal komen. Verder is het goed 
te bedenken dat voor een aantal grotere bedrijven waar geen eigen opvolger 
is nog wel gegadigden kunnen komen. 
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Afgezien van deze verwachtingen b l i j k t dat 81 van de 689 landbouwbe-
dr i jven geen opvolger hebben. Deze bedri jven hadden i n mei I965 b i jna 600 ha 
cultuurgrond in gebruik ofwel 8% van de cultuurgrond van a l l e landbouwbedrij-
ven. Het z i jn voornamelijk k l e ine re bedri jven waar geen opvolgers z i j n . Voor 
40ft> van de k l e i n s t e bed r i j f j e s (1-7 ha) van bedr i j f sh o of den van 50 j a a r en 
ouder b l i j k t geen opvolger t e z i jn , tegenover maar op lifo van die van 7-10 ha. 
Er b l i j k t dus toch nogal wat be l angs t e l l i ng voor laatstgenoemde groep k l e ine re 
bedri jven t e bestaan. Verder z i jn in het noordel i jke deelgebied, waar de mees-
te k l e ine re bedri jven z i jn , r e l a t i e f meer oudere bedrijfshoofden ( - 50 j a a r ) 
die geen opvolger hebben dan in het zu ide l i jke deel van he t blok. 
Over de aangewezen opvolgers z i jn enkele gegevens bekend u i t een door 
het L . E . I . in samenwerking met de S t ich t ing O.L.M, t e g e l i j k met de Landbouw-
t e l l i n g december I965 uitgevoerde enquête. Deze gegevens z i jn weergegeven in 
t abe l 27 en worden daar vergeleken met de desbetreffende ( t i j d e n s de C.D„-
b e d r i j f s r e g i s t r a t i e v i a huis-aan-huis-enquête verkregen) c i j f e r s van andere 
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1) Op landbouwbedrijven van bedr i j fshoofden ^ 50 j a a r . 
In ve rge l i jk ing met bijvoorbeeld "Paas1o-Kerkbuurt" i s het aantal ouder? 
opvolgers in "Tubbergen" v r i j hoog. Ruim twee v i j fde van a l l e aangewezen op-
volgers i s 30 j a a r of ouder, een kwart i s ze l fs 35 j a a r of ouder en 14$ i s 
ouder dan 40 j a a r . Als gevolg van he t ontbreken van werkgelegenheid op het 
eigen bedr i j f z i jn er op de k l e i n s t e bedrijven (< 7 ha) meer opvolgers met 
een n i e t - a g r a r i s c h beroep. Zoals eerder i s opgemerkt' i s een aanz ien l i jk aan-
t a l bedrijfshoofden pas op l a t e r e l e e f t i j d getrouwd. Dit i s vr i jwel zeker de 
oorzaak dat het percentage aangewezen opvolgers dat nog een of andere vorm 
van onderwijs volgt in "Tubbergen" hoger i s dan in de vergeleken gebieden. 
3. R a m i n g v a n 
(b i j 1 a g e 45) 
h e t a a n t a l 0 . - e n S . - k a n d i d a t e n 
Op vele vooral k l e ine re "bedrijven met oudere bedr i j f shoofden i s geen op-
vo lge r . Zeker van deze bedri jfshoofden kan verwacht worden dat z i j b i j een 
eventuele bedr i j f sbeë indig ing kennis nemen van de mogelijkheden van het 
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0.- en S.-fonds. Daarom is door het L.E.I, een raming gemaakt van het moge-
lijke aantal 0.- en S.-kandidaten. Hierbij is aan de vijf z.g. ""basisvoor-
waarden" de voorwaarde van het ontbreken van een opvolger toegevoegd. Het 
inkomenscriterium van f. 8.000,- is hierbij op 10 ha gesteld, een wel grove 
indeling,doch gegevens ter nadere bepaling ontbreken. Deze indeling sluit 
echter goed aan op de praktijk, want alle aanvragers uit dat gebied hadden 
minder dan 10 ha cultuurgrond. 
Volgens de raming voldeden in mei 19^5 88 landbouwers,met te zamen 
568 ha cultuurgrond, aan de voorwaarden van de 0.- en S.-regeling voor oude-
re bedrij fshoofden. Tot medio juni 1966 hadden zich 19 personen uit het ruil-
verkavelingsgebied voor deze regeling aangemeld. Hiervan werden er 6 afgewe-
zen en voor eveneens zes was de beëindiging reeds gerealiseerd, van ~wie 2 
het bedrijf reeds voor mei 19&5 beëindigd hadden. Het aantal aanvragers was 
dus maar 17 (ofwel lifo) van de geschatte 88 welke in aanmerking zouden kun-
nen komen. De belangstelling voor de 0.- en S.-regeling is in dit gebied, 
evenals trouwens elders in Twente, dus maar matig. Een toenemende belangstel-
ling blijft, hoewel niet direct te verwachten, echter steeds mogelijk. 
Uit nadere gegevens van 17 aanvragers blijkt dat de helft 55 t/m 59 j-aar 
was, de rest bestond uit vrijwel gelijke aantallen jongere en oudere kandida-
ten. Het grondgebruik varieerde van 2,8 tot 7,5 ha en was gemiddeld 5^3 ha 
cultuurgrond. Alle aanvragers waren landbouwers (l6 A- en 1 B-bedrijf). Dit 
laatste leidt tot de veronderstelling dat van de geraamde 21 D-geregistreer-
den (met 67 ha cultuurgrond) weinig aanvragers zijn te verwachten. Voor de 
meestenvan hen zal waarschijnlijk de minimumgrens van 2500 gulden inkomen uit 
de landbouw ook wel niet haalbaar zijn. 
Voor de beëindigingsregeling II, waarvoor geen leeftijdsgrens is ge-
steld en de vergoeding bestaat uit tienmaal de pachtwaarde van de grond, was 




1„ Het gebied van de ruilverkaveling "Tubbergen" omvat vrijwel alleen 
het grootste, meest westelijke,dee! van de gelijknamige gemeente. Leze 
gemeente had in i960 nog een plattelandskarakter en er was weinig indus-
triële werkgelegenheid. In verband met het feit, dat de gemeente Tubber-
gen in het kader van het streekplan Twente de functie van secundaire ont-
wikkelingskern is toegedacht is het evenwel de vraag of het plattelands-
karakter van deze gemeente in de toekomst gehandhaafd 'zal blijven. 
2. Het aantal inwoners van de gemeente Tubbergen is van 1947 tot 1965 met 
een kwart vermeerderd. Het groeitempo was daarmee iets lager dan in de 
provincie,waar de bevolking met een derde toenam. Naast het hoge geboor-
tenoverschot was er in de gemeente ook steeds een vertrekoverschot, welk 
laatste echter na i960 enigszins schijnt te verminderen. 
3. De mannelijke beroepsbevolking vermeerderde in de periode 1947-1960 met 
11%, de totale bevolking met 19%. Bijna de helft (45%) van de bevolking 
bestond in i960 uit personen jonger dan 20 jaar. In verband hiermee is 
de toekomstige ontwikkeling van de woon- en werkgelegenheid in het gebied 
waarin Tubbergen ligt van veel belang. 
4. De mannelijke agrarische beroepsbevolking is met bijna een derde vermin-
derd (1947-I96O) tot 36% van de totale bevolking. Dit als gevolg van de 
vermindering van het aantal meewerkende zoons en het aantal vreemde 
arbeidskrachten. 
5. De niet-agrarische werkgelegenheid in Tubbergen is maar zeer weinig toe-
genomen (I947-I960). Het forensisme is,mede door de verminderde werkge-
legenheid in de landbouw, aanzienlijk uitgebreid en omvatte in i960 ruim 
een derde (35%) van de mannelijke beroepsbevolking. 
6. De vermindering van het aantal grondgebruikers (^  1 ha) is in de gemeente 
niet alleen later op gang gekomen,maar was ook minder sterk dan in het 
landbouwgebied.. Neemt men de periode 1947-1960 in beschouwing, dan begon , 
voor Tubbergen deze vermindering pas na 1959 en bedroeg in totaal 3%. In 
het landbouwgebied begon echter het aantal grondgebruikers al na 1947 af 
te nemen, terwijl de totale vermindering 12% bedroeg. 
7. Een zelfde beeld als de gemeente vertoont ook het ruilverkavelingsgebied5 
hier daalde het aantal grondgebruikers van i960 tot 1965 eveneens met 3%. 
Het aantal landbouwbedrijven in het blok is de laatste vijf jaar echter 
met 7% verminderd. Met name is het aantal kleine bedrijven (1-7 ha) ver-
minderd, terwijl hiertegenover een toeneming staat van die van 10-15 ha. De 
gemiddelde grootte van de landbouwbedrijven is met een halve ha toegeno-
men tot 10 ha. Slechts 15% van de landbouwbedrijven is groter dan 15 ha, 
57% heeft 7-15 ba grond. In het noordelijke deel van het gebied zijn de 
meeste kleine bedrijven. 
De vermindering van het aantal landbouwbedrijven is voornamelijk het 
gevolg van de overgang naar een andere beroepsgroep door beroepsveranderin 
of bedrijfsoverdracht aan een (schoon)zoon die het bedrijf als nevenbe-
roep voortzet. Het aantal overige geregistreerden is ondanks de mutaties 
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gelijkgebleven. Een aantal bedrijven van C-geregistreerden heeft een 
zodanige omvang dat er voor een volwaardige arbeidskracht werk is. Het 
werk op deze bedrijven wordt meestal door een zoon en/of andere familie-
leden verricht. 
De landbouwbedrijven die bij generatiewisseling betrokken waren, 
werden bijna alle overgedragen aan een zoon, 
8. De landbouwbedrijven hebben gemiddeld 4 kavels van 2,50 ha groot. In het 
noordelijke deel van het blok zijn minder en grotere kavels. 
Verreweg, de meeste grond (88%) is eigendom van de gebruikers even-
als ook de bedrijfsgebouwen (91%). Het meeste pàchtland wordt behuisd ge-
pacht en er is maar weinig pacht van ouders. 
De aandacht welke de veredelingsproduktie in dit gebied heeft, blijkt 
uit de vele na de oorlog gebouwde varken sschüren en kippenhokken. 
9. Ruim driekwart {lifo) van de cultuurgrond is grasland. Ka I.96Q is 55* van 
de cultuurgrond omgezet van bouw- in grasland. Hieruit blijkt een duide-
lijk grotere belangstelling voor grasland dan voor. bouwland, Algehele 
ontmenging zal echter, afgezien van de vraag of men wel een volledig gras-
landbedrijf zou.willen hebben, mede in verband met de hooggelegen esgron-
den veelal wel niet mogelijk zijn. Het bouwplan van het bouwland is exten-
sief, het. .grootste deel is graan',meest rogge. 
10. Bij het rundvee ligt de nadruk op het melkvee5hoewel ook de- vetweiderij 
niet onbelangrijk is. De melkveebezetting is de laatste vijf jaar toege-
nomen^ op de landbouwbedrijven zijn thans gemiddeld 11 melkkoeien per 
bedrijf, dit is ruim twee meer dan-in i960. 
11. De varkenshouderij neemt in het produktiepatroon van de bedrijven in het 
ruilverkavelingsgebied een belangrijke plaats in. Op 90^ van de landbouw-
bedrijven worden varkens gehouden. Waar aantal bedrijven is de fokkerij 
belangrijker dan de mesterij. De varkenshouderij is de laatste jaren wat 
meer gespecialiseerd en in betekenis toegenomen. De specialisatie bestond 
uit een toeneming van het aantal bedrijven met of alleen mestvarkens,of 
alleen fokzeugen. Het aantal dieren per bedrijf is uitgebreid, vooral 
op bedrijven met alleen mesterij of fokkerij. 
De kippenhouderij nam in betekenis af$ het aantal bedrijven met leg-
hennen,maar vooral het aantal dieren per bedrijf,is verminderd. 
12. De arbeidsbezetting per bedrijf, alleen gelet op het aantal vaste manne-
lijke arbeidskrachten ,is enigszins afgenomen. De bewerkte oppervlakte 
per vaste mannelijke arbeidskracht nam toe met 2 ha tot 7S5 ba, het aan-
tal melkkoeien met ruim twee tot 8,2 per man. 
De vaste mannelijke arbeidskrachten in het blok bestaan voor twee 
derde uit bedrijfshoofden, voor ruim een vijfde uit meewerkende zoons en 
voor $fo uit inwonende mannelijke familieleden. Laatstgenoemde categorie 
is in verhouding met andere gebieden vrij omvangrijk. Vreemde arbeids-
krachten komen nog slechts op enkele bedrijven voor. 
13. De financiële uitkomsten van de bedrijven in het gebied kunnen op onge-
veer hetzelfde niveau worden verondersteld als van de L.E.I.-bedrijven 
in deze streek. Laatstgenoemde bedrijven hadden de afgelopen 3 jaar ge-
middeld een aanzienlijk negatief netto-overschot. 
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14. Door de v r i j v e e l voorkomende " inwoning" waarb i j h e t b e d r i j f vaak op 
naam van l ie t ouds te manne l i jke f a m i l i e l i d g e r e g i s t r e e r d b l i j f t , i s de 
gemiddelde l e e f t i j d van de landbouwers v r i j hoog (55 j a a r ) . Het meren-
d e e l van de boeren {&4f°) i s ouder dan 50 j a a r en een kwar t i s z e l f s ou-
d e r dan 65 j a a r . Het geb ied i s ove r h e t algemeen genomen v r i j t r a d i t i o -
n e e l i n g e s t e l d , wat mede verband houdt met de h e e r s e n d e v e r e r v i n g s z e d e . 
15. Het a a n t a l opvo lge r s p e r 100 b e d r i j v e n (29) i s n i e t g e h e e l vo ldoende om 
a l l e openva l l ende p l a a t s e n t e b e z e t t e n . Dit g e l d t met name voor de k l e i -
ne b e d r i j v e n (< 7 h a ) . Op de b e d r i j v e n van 15 ha en g r o t e r z i j n d a a r e n -
t e g e n meer zoons dan e r z u l l e n kunnen opvolgen. 
Van de 441 landbouwers van 50 j a a r en ouder hebben e r 8 l geen opvol-
g e r , van wie 66 met 10 ha of minder grond. Van deze k l e i n e b e d r i j y e n kan 
ve rwach t worden da t z i j v e e l a l z u l l e n ve rdwi jnen . Voor enkele van de 
g r o t e r e b e d r i j v e n z i j n wel gegadigden te ve rwach ten . De b e d r i j v e n met 
een opvolger kunnen i n twee c a t e g o r i e ë n worden v e r d e e l d , n i . de b e d r i j v e n 
waar de opvo lge r h e t b e d r i j f a l s A- of B - g e r e g i s t r e e r d e z a l v o o r t z e t t e n 
en de b e d r i j v e n waar de opvo lge r h e t b e d r i j f a l s C - g e r e g i s t r e e r d e z a l 
v o o r t z e t t e n . Verwacht mag n l . worden da t een a a n t a l o p v o l g e r s met een 
n i e t - a g r a r i s c h hoofdberoep d i t beroep na de b e d r i j f s o v e r n e m i n g z a l b l i j -
ven u i t o e f e n e n . Di t komt met name voor op de k l e i n e r e b e d r i j v e n . Voor t s 
i s van een a a n z i e n l i j k a a n t a l b e d r i j v e n (77) de o p v o l g i n g t w i j f e l a c h t i g . 
Door de vaak v r i j hoge h u w e l i j k s l e e f t i j d hebben v e l e b e d r i j f s h o o f d e n van 
50 j a a r en ouder nog jonge k i n d e r e n (zoons < 15 j a a r ) waarvan de b e r o e p s -
keuze nog n i e t v a s t s t a a t . 
l 6 . . H e t a a n t a l a a n v r a g e r s voor de s a n e r i n g s r e g e l i n g van l andbouwbedr i jven 
was in d i t geb ied nog v r i j g e r i n g . Al le a anv rage r s waren landbouwers met 
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B i j l a g e 45 
AM ING VAN HET AANTAL KANDIDATEN VOOR BEDRIJFSBEËINDIGING VIA HET 0 . - EN S. -POND S 
Aanta l g e r e g i s t r e e r d e t e l p l i c h t i g e n i n I965 
t o t a a l 
t o t a a l 
waarvan met c u l t u u r g r o n d in g e b r u i k 
waarvan 50 j a a r of ouder 
totaal waarvan met hoofdberoep in de land- of tuinbouw 
totaal waarvan met een inkomen van < f. 8000,-
(schatting) 
totaal waarvan sedert i960 onafgebroken een 
land- of tuinbouwbedrijf hebben uit-
geoefend 
totaal waarvan de bedrijfsoppervlakte 
sedert i960 niet verkleind is, 
tenzij onvrijwillig 
totaal waarvan zonder aangewe-
zen opvolger 
t o t a a l o p p e r v l a k t e van 
be t rokkenen i n ha 
ïdbouwers 
- 5 ba 
- 7 ba 
- 10 ha 
- 15 ba 
- 20 ha 
- 25 ha 
^ 25 ha 



























































47 40 26 21 67,33 
e gere-
treerden 1218 1203 740 4_93_ 
I84 
309 




















In de reeks Verslagen van het Landbouw-Economisch Instituut 
zijn op dit gebied reeds verschenen of verschijnen binnenkortt 
Verslag No. 60 Slangenborg« Sociaal-economische schets van een 
ruilverkaveling in het Groninger landschap Wes-
terwolde, januari 1964-
Verslag No. 63 Mierlo.Sociaal-economische schets van het ruil-
verkavelingsgebied tussen Eindhoven en Helmond, 
januari I964. 
Verslag No. 70 Sleenerstroom. Een sociaal- en bedrijfseconomisch 
onderzoek in het ruilverkavelingsgebied ten westen 
van Emmen, april 19Ö4-
Verslag No. 74 Vries. Sociaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgebied in het noorden van Drenthe, april 
1964. 
Verslag No. 78 Rijsbergen. Sociaal-economische schets van het 
ru i lverkavel ingsgebied ten zuiden van Breda, 
mei 1964. 
Verslag No. 86 Genemuiden. Sociaal-economische schets van het 
ru i lverkave l ingsblok aan het Zwarte Water, j u n i 
I964. 
Verslag No. 91 Bergen. Sociaal-economische schets van een r u i l -
verkavelingsblok in Noord-Limburg, j u l i I964. 
Verslag No. 101 Zuiddorpe-Clinge. Sociaal-economische schets van 
een rui lverkavel ingsgebied in de grenss t reek van 
o o s t e l i j k Zeeuwsch-Vlaanderen5 september 1964» 
Verslag No. 102 Oukoop-Kortrijk. Sociaal-economische schets van 
het ru i lverkavel ingsblok in het Utrechtse weide-
gebied, september 1964« 
Budel -S t r i jper Aa. Sociaal-economische schets van 
twee rui lverkavel ingsgebieden in de Brabantse Kem-
pen, november 1964. 
Luttenberg. Sociaal-economische schets van het 
ru i lverkavel ingsgebied in Salland, j anuar i 1965. 
Meeden-Scheemda. Sociaal-economische schets van 
een rui lverkavel ingsgebied in het Oud-Oldambt, 
januar i 1965. 
Oosts tel l ingwerf . Sociaal-economische schets van 
een rui lverkavel ingsgebied in het zuiden van de 
Pr iese Wouden, j anuar i 1965« 
Lieshout. Sociaal-economische schets van het r u i l -
verkavelingsgebied ten noordwesten van Helmond, 
februar i I965. 
Land van Swentibold. Sociaal-economische schets 
van het ru i lverkavel ingsgebied in Zuid-Limburg, 
maart 1965» 
Houtse Polders. Sociaal-economische schets van 
het ruilverkavelingsgebied ten noorden van Breda, 
maart 1965« 
Woldendorp. Sociaal-economische schets van een 
ruilverkavelingsgebied in het noordoosten van 
de provincie Groningen, april 1965« 











































Echt . Soc iaa l - economische s c h e t s van h e t r u i l -
v e r k a v e l i n g s g e b i e d in Midden-Limburgs a p r i l 
1965. 
Keerde . Soc iaa l - economische s c h e t s van h e t 
r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d op de o o s t e l i j k e Veluwe, 
augus tus 1965» 
Rolde . Soc iaa l - economische s c h e t s van een r u i l -
v e r k a v e l i n g s g e b i e d in Dren the , november 1965-
Anloo. Soc iaa l -economische s c h e t s van een r u i l -
v e r k a v e l i n g s g e b i e d op de Hondsrug, december I965« 
Westerbork . Soc i aa l - economische s c h e t s van h e t 
r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d in Midden-Drenthe, decem-
b e r I 9 0 5 . 
Bave l . Soc iaa l -economische s c h e t s van h e t r u i l -
v e r k a v e l i n g s g e b i e d t e n zuidwesten van Breda , 
j a n u a r i 1966. 
P a a s l o - K e r k b u u r t . Soc iaa l -economische s c h e t s 
van h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d i n de kop van 
O v e r i j s s e l , j a n u a r i 1966. 
De P o e l . Soc iaa l - economische s c h e t s van een 
r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d op Zuid-Bevel and, f e b r u -
a r i I966 . 
Overloon. Soc iaa l - economische s c h e t s van h e t 
r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d in h e t o o s t e n van Noord-
Braban t , a p r i l 1966. 
Bevermeer. Soc iaa l - economische s c h e t s van he t 
r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d t e n oos t en van Zevenaar , 
mei I966 . 
Bake l . Soc iaa l - economische s c h e t s van he t r u i l -
v e r k a v e l i n g s g e b i e d t e n noordoos ten van Helmond, 
j u n i I960 . 
R i j ens Broek. Soc iaa l - economische s c h e t s van h e t 
r u i l v e r k a v e i i n g s g e b i e d t e n westen van T i l b u r g , 
j u l i 1966. 
Tubbergen. Soc iaa l - economische s c h e t s van he t 
r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d in Twente., j u l i I 966 . 
VOLLEDIGE LIJST VAN AKTUSLE L.E.I.-PUBLIKATIES 
OP AANVRAAG GRATIS VERKRIJGBAAR 
